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Slika 1. Pristupi istraživanju kretnosti skidera s vitlom
Fig. 1 Research approach of cable skidder mobility







































































































njima  vučnih  značajki  skidera  utvrđene  su  sljedeće 
prosječne vrijednosti faktora raspodjele mase tereta 0,462 
± 0,118 (Kockums 821, Sever 1980), 0,485 ± 0,093 (Ecotrac 
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120V, Šušnjar 2005), 0,527 ± 0,065 (Ecotrac 55V, Tomašić 
2007), odnosno faktora otpora privlačenja drva 0,442 ± 




















Slika 2. Skider s vitlom Ecotrac 55V (A – Dimenzije vozila i značajke guma, B – Raspodjela mase)
Fig. 2 Ecotrac 55V Cable Skidder (A – Vehicle dimensions and tyre characteristics, B – Mass distribution)




















drva uz nagib terena.





































































1  Pojava klizanja predstavlja smicanje čestica tla zahvaćenog rebrima pneumatika koja se zasjecaju u tlo pri kontaktu s njegovim površinskim slojem. Pri manjim vučnim 
silama površinski sloj tla po kojem se kreću pogonski kotači skidera ostaje na svom mjestu, jer je vučna sila traktora manja od kohezijskih sila tla. Proklizavanje kotača 
nastupa u trenutku kada dolazi do prekoračenja otpora tla na smicanje zahvaćenog rebrima kotača uslijed povećane vlažnosti tla. Samo klizanje kao pojava, ne 
ograničava potrebnu obodnu odnosno vučnu silu, već predstavlja energijski gubitak koji smanjuje brzinu kretanja vozila i utječe na korisnost kotača. Šušnjar i dr. 
(2010) navode da se najveća korisnost kotača pri privlačenju drva šumskim vozilima postiže kod klizanja 20 %, a daljim porastom klizanja dolazi do strmog pada 
faktora bruto vuče i rasta faktora otpora kotrljanja.
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Tablica 1. Jednadžbe korištene u određivanju pokazatelja privlačenja drva skiderom s vitlom
Table 1 Equations used in defining parameters during timber extraction with a cable skidder
Pristup vozilo (skider s vitlom) – teren (privlačenje drva uz nagib terena)  –  Vehicle (cable skidder) – terrain (uphill timber extraction) approach
Adhezijska težina – Adhesive weight [kN]
G G Va cos= + α      (1)
Vučna sila – Drawbar pull [kN]
F H Gd a= + sinα      (2)
Okomita sastavnica sile u užetu – Vertical component of rope force [kN]
V k Q=   cosα      (3)
Horizontalna sastavnica sile u užetu – Horizontal component of rope force [kN]
H Q k Q= −( ) +    n1 cos siα µ αp    (4)
Opterećenje prednje osovine – Front axle load [kN]
G
G a G h H d V c
L1
=
− − −      tcos sinα α    (5) 
Opterećenje stražnje osovine – Rear axle load [kN]
G
G b G h H d V L c
L2
=
+ + + +( )      tcos sinα α   (6) 
Granični teret prema uzdužnoj stabilnosti vozila – Critical load in reference 
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    (8) 
Faktor raspodjele mase tereta – Load mass distribution factor
k m l= + − −0 69028 0 00162 0 05008 0 02816, , , ,   α   (9)
Faktor privlačenja – Skidding resistance factor
µ αp  = −0 55136 0 00188, ,     (10)
Kazalo simbola – Labels:
a – Udaljenost težišta od stražnje osovine – Distance from centre of gravity to rear axle  [m]
b – Udaljenost težišta od prednje osovine – Distance from centre of gravity to front axle  [m]
c – Udaljenost horizontalnih valjaka od stražnje osovine – Horizontal rollers distance from rear axle  [m]
d – Visina horizontalnih valjaka – Height of horizontal rollers [m]
L – Međuosovinski razmak – Wheelbase [m]
ht – Visina težišta – Centre of gravity height [m]
a – Uzdužni nagib terena – Longitudinal terrain slope [%]
G – Težina skidera – Skidder weight [kN]
Q – Težina tereta – Load weight [kN]
m – Masa tereta – Load mass [t]
l – Duljina tereta – Load length [m]
Pristup kotač – tlo  –  Wheel – soil approach
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    (12) 
 
Faktor bruto vuče – Gross traction factor 
κ δ= −( ) −( )− −0 88 1 10 1 7 5, , ,    e eNw    (13) 
Progib pneumatika – Tyre deflection [m]
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     (15)
Najmanji konusni indeks – Minimal soil bearing capacity [kPa]
CI NGPmin ,= 7 2      (16)
Kazalo simbola – Labels:
CI – Konusni indeks tla – Cone indeks  [kPa]
Gw – Opterećenje referentnoga kotača – Referent wheel load  [kN]
d – Klizanje kotača – Wheel slip  [%]
r – Polumjer pneumatika – Tyre radius  [m]
pi – Tlak zraka u pneumatiku – Tyre inflation pressure  [kPa]
b – Širina pneumatika – Tyre width  [m]
d – Promjer pneumatika – Tyre diameter  [m]
h – Visina presjeka pneumatika – Tyre section height  [m]









kretnog  momenta  koji  se  postiže  uz  veće  vrijednosti 
klizanja kotača. Indeks kotača, kao i zakretni moment, po-
većava se: 1) porastom konusnog indeksa (CI), 2) porastom 
promjera (d) ili širine (b) gume kotača, 3) smanjenjem op-
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Slika 3. Utjecaj nagiba na granični teret, adhezijsku težinu i njenu raspodjelu po osovinama skidera
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najveće opterećenje stražnje osovine skidera (G2 < G, G = 
35,1 kN) te 4) dopušteno opterećenje guma 12.4-24 PR12 
(1930 kg po gumi kotača pri tlaku punjenja guma zrakom 

















Slika 4. Utjecaj nagiba terena i količine vučenoga drva na horizontalnu i vertikalnu sastavnicu sile u užetu
Fig. 4 Load and slope influence on horizontal and vertical components of rope force
Slika 5. Utjecaj tereta i nagiba terena na vučnu silu te faktor neto vuče
Fig. 5 Load and slope influence on traction force and drawbar pull (net traction) factor




















Slika 6. Granični nagib kretnosti vozila temeljem vučne značajke (A) i raspon kretnosti skidera (B)
Fig. 6 Gredeability of the vehicle based on its traction performance (A) and Skidder mobility range (B)




















































































<1 t na vrlo mekome tlu (CI = 250 kPa) do nagiba terena 
od 5 %, sa stajališta okolišne pogodnosti u cilju smanjenja 
























hove  nabavke,  odnosno  planiranja  izvođenja  radova 
pridobivanja drva.
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